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Tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah untuk membangun karakter 
siswa berdasarkan cita-cita etika Islam sebagaimana tujuan tertinggi pendidikan 
Islam. Siswa tidak hanya diharapkan untuk menghafal dan memahami etika dan 
nilai-nilai Islam, tetapi juga diharuskan untuk menginternalisasikan dan 
mempraktekkannya dalam kehidupan mereka. Untuk itu dibutuhkan upaya 
maksimal dan persiapan yang memadai dari guru untuk menguasai metode 
mengajar yang baik agar tercipta pembelajaran yang aktif, efektif dan kreatif 
dalam rangka mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan active learning  
dan implementasi active learning dalam pembelajaran PAI di SMP Al-Muslimin 
Pandan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan: (1) 
observasi yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan metode active learning  
dalam pembelajaran PAI di SMP Al-Muslim in Pandan, (2) wawancara yaitu 
untuk mengetahui berbagai informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan 
metode active learning dalam pembelajaran PAI di SMP Al-Muslimin Pandan, (3) 
dokumentasi yaitu untuk memperoleh data  berhubungan dengan penerapan 
metode active learning dalam pembelajaran PAI. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi metode pembelajaran active 
learning yang dikembangkan melalui inovasi pada komponen pendukung dalam  
proses pembelajaran yaitu inovasi pada kurikulum pembelajaran, pendekatan 
pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran serta media dan sumber pembelajaran. 
Hal utama yang diperhatikan guru dalam implementasi pembelajaran yaitu 
mengelola kelas dengan menciptakan suasana yang kondusif agar kegiatan belajar 
berlangsung efektif, menggunakan metode yang membangun keterlibatan 
intelektual, emosional dan fisik siswa sehingga siswa memahami, menghayati,  
dan menerapkan materi yang di sampaikan guru dalam kehidupan sehari-hari,  
sehingga tujuan pembelajaran PAI bisa terwujud.  
Berdasarkan hasil penelitian bahwa guru menyampaikan materi PAI dengan   
lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran active learning, dengan esensi 
mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, yang dilaksanakan dengan strategi 
pembelajaran berbasis siswa, serta  diaktualisasikan dalam belajar kelompok yang 
direalisasikan dalam salah satu metode yaitu pembelajaran berbasis masalah 
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Purposes of Islamic Education in schools for students' character 
development based on the ideals of Islamic ethics as the highest goal of Islamic 
education. Students are not only expected to memorize and understand the ethics 
and values of Islam, but also required to internalize and practice it in their lives. 
That requires maximum effort and adequate preparation of teachers to master the 
methods of good teaching in order to create active learning, creative and effective 
in order to achieve results in accordance with the expected goals. 
This study aimed to describe an approach of active learning and 
implementation of active learning approuch in teaching in junior high PAI Al-
Muslimin Pandan. This study used a qualitative approach with case study. The 
data collection technique was obtained by using: (1) the observation is to 
determine the process of implementation of the method of active learning in the 
learning PAI in SMP Al-Muslimin Pandan, (2) the interview is to determine a  
variety of information related to the implementation of the method of active 
learning in PAI learning in junior high school Al-Muslimin Pandan, (3) 
documentation that is to obtain data associated with the application of active 
learning methods in learning PAI. 
The results showed that innovation active learning instructional methods 
developed through innovation in supporting component in the learning process, 
namely innovation in the learning curriculum, teaching and learning approaches, 
the allocation of instructional time as well as media and learning resources. The 
main thing to consider teachers in the implementation of learning how to manage 
a class well, and how to use the methods that build engagement, intellectual,  
emotional and physical students so that the students understand, appreciate, and 
apply the material that was submitted to the teacher in daily life, so the purpose 
pembelajara PAI can be realized. 
Based on the results that active learning is more emphasis on learning 
approach, with the essence of activating students in learning, carried out with a  
strategy based learning students, and actualized in the study group of realism in 
any of the methods of problem-based learning as a method of study creations of 
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